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EL TOPO QUE QUERíA SABER QUIÉN SE HABíA HECHO AQUELLO EN SU 
CABEZA 
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a s o m ó 
la ca­
beza por su agu­
jero. algo blando. 
gordo y marrón. 
con forma de sal­
chicha. le cayó 
justo encima de 
su cabeza. Como 
es corto de vista. 
no logra ver a 
nadie cerca. Lógi­
camente enfada­
do. el topo desea 
saber quién es el 
autor de semejan­
te ordinariez. De 
modo que comien-
El topo '[ue cpería saber 
1uién se había hecho a�uello 
en .su cabeoza. 
repetitiva les 
ayudará tanto en 
la lectura como 
en la compresión 
de diálogos y pá­
rrafos narrados. 




frutar de un tex­
to divertido y 
sorprendente que. 





mental. Se ha 
za a preguntar a 
cada animal con 
el que se encuen-
tra. si ha sido él el responsable. Todos lo van 
negando y. para desmostrárselo. lo enseñan al 
topo cómo son sus respectivas deposiciones. Tras 
un largo recorrido en el que interroga a la paloma. 
el caballo. la liebre. la cabra. la vaca y el cerdo. 
todos ellos animales muy comunes y conocidos de 
los niños. opta por una solución inteligente: pre­
guntar a un par de moscas que están comiendo si 
pueden averiguar. finalmente. quién se hizo aque­
llo en su cabeza. Cuando conoce la respuesta. el 
topo lleva a cabo su venganza. 
Es éste un excelente álbum que puede gustar a 
todos. A los más pequeños porque aparecen mul­
titud de animales. a los medianos. además. por­
que las cacas es un tema raramente abordado 
en los libros infantiles y porque su estructura 
utilizado un fon­
do blanco sobre 
el que destacan 
las figuras de 
los animales co-
loreadas con ceras y perfectamente delimitadas. 
dibujadas con gran realismo. Resulta interesante 
cómo el ilustrador ha querido establecer una 
relación entre las medidas del topo protagonista 
y las del resto de los animales. de tal modo que 
el primero conserva en todas las páginas. excep­
to en las que aparece solo. el mismo tamaño. 
mientras que de los grandes animales como el 
caballo. la vaca. el cerdo. únicamente nos mues­
tran una cabeza. o las patas traseras. con lo 
que el observador debe "leer" en la ilustración el 
todo por la parte. Pueden establecerse también 
lo que podriamos llamar dos niveles de lectura: 
el de los diálogos entre animales. en letra gran­
de. y el del "narrador". que aparece entre parén­
tesis y en caja más pequeña. 
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WORL!JPA C, UN NUEVO PRODUcro 
Se ha comenzado a distribuir en España WorldPac, 
dos productos informáticos que permiten poner la 
información de la biblioteca o centro de documenta­
ción en Internet creando páginas HTML y convertir 
registros con formato MARC en registros en formato 
HTML. Así el catálogo de la biblioteca puede estar dis­
ponible para consulta mediante los navegadores 
WWW (Netscape. Explorer. etcétera) tanto a través de 
Internet como en Intranet. 
Además permite. de forma sencilla, la creación de la 
Home Page. página de información de la biblioteca. 
creación de ayuda en linea. hacer búsquedas a través 
de índices de autor. materia y titulo. 
De fácil instalación y sencillo manejo. cualquier pro­
fesional de la información. con conocimientos infor­
máticos a nivel de usuario. puede instalarlo y apren­
der a manejarlo en una hora. 
Más información: 
INFOAREA 
Tlf.: 597 13 83. Fax: 597 05 82 
E-Mail: 100623.1675@compuserve.com 
MICROSOFT APLICA PRECIOS DE 
ESTUDIANTE A SUS PRINCIPALES 
• 
PROG� __ �S�DESOFnNAR=E� __ __ 
Microsoft Ibérica ofrece desde el 15 de noviembre de 
1996 su Licencia de Estudiantes. 
Se trata de un programa de Licencias de programas 
de software del cual pueden beneficiarse los estu­
diantes universitarios. los de Formación Profesional y 
los de las Escuelas de Negocios. 
El programa de Licencia ofrece tres tipos de producto 
diferente. Los estudiantes pueden beneficiarse de 
más de un 80% de descuento en estos productos. 
La dirección en Internet de Microsoft Ibérica, es: 
http://www.microsoft.com/spain/ 
Para más información: 
Solange CummislElena Arroyo/Ana González 
Spanish Executive Iniormation Service (SEIS) 
el Miguel Ángel n2 24. 42 • ex!. 
28010 Madrid 
TH.: (91) 308 43 15. Fax: 310 38 76 
PROYECTO GRIM M 
----------------------
El pasado día 1 de marzo. tuvo lugar en Madrid el I 
Encuentro Nacional del Proyecto Grimm. Consistió en 
una jornada de trabajo en la que se dieron cita más 
de 300 directores y profesores de colegios de toda 
España. educadores. expertos en didáctica y organi­
zación escolar de universidades españolas. 
El encuentro se produjo en el marco del Proyecto 
Grimm: una iniciativa nacida en España e inspirada 
en los resultados de más de una década de investiga­
ción de Apple en "las aulas del futuro". para incorpo­
rar de manera eficaz las nuevas tecnologías de infor­
mática. especialmente la multimedia e Internet. a la 
enseñanza. Su finalidad es doble: por un lado ayudar 
al profesor en la búsqueda de una enseñanza más efi­
caz en las puertas del siglo XXI; y por otro. acercar a 
los alumnos las nuevas herramientas para su forma­
ción. 
El Proyecto Grirnm surgió de la idea motriz y el impul­
so del Dr. Antonio Barlolomé del Deparlamento de 
Didáctica y Organización Educativa de la Universidad 
de Barcelona. Tras una primera fase como experien­
cia piloto (1994-1996). a mediados de 1996 Apple 
decidió abrir el proyecto a la comunidad educativa. 
Actualmente participan en el Proyecto Grirnm cerca 
de 50 colegios de toda España, más de 300 profeso­
res y cerca de 6.000 alumnos. 
El Proyecto Grimm cuenta con el respaldo de un 
grupo de colegios y universidades españolas pione­
ras que aportan conocimientos. herramientas y 
experiencias a los demás colegios interesados en 
aplicar esta experiencia educativa. En el proyecto 
participan tanto escuelas públicas como privadas 
con alumnos que van desde los 3 a los 16 años . 
Para más información: .� 
Apple Computer 
Avda. de Europa. 19. Parque Empresarial "La Moraleja" 
28108 Alcobendas. Madrid 








Biblloteca Infantil-CD es un base de datos en fonoa­
to CD-Rom elaborada a partir de los registros del 
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
única en el ámbito infantil y juvenil. 
Con 25.000 referencias bibliográficas de materiales 
dirigidos a niños y jóvenes, 12.000 referencias 
bibliográficas de materiales relacionados con la 
literatura infantil, la lectura y las bibliotecas 
infantiles y escolares. 3.000 de las cuales se 
acompañan con un resumen de su contenido. 
Toda esta información reunida en un solo disco se 
convierte en una útil herramienta para bibliotecas, 
centros de documentación. centros de enseñanza, 
librerias, editoriales. etcétera. así como para todas 
las instituciones y profesionales relacionados con 
el libro y la literatura infantil y juvenil. 
De fácil instalación y múltiples posibilidades de recu­
peración, el CD-Rom se acompaña de un manual de 
uso. 
Edición a cargo de DOC 6, Asesores en Técnicas de 
Documentación. 
Para información y pedidos: � 
Centro de Investigación e Investigación de Literatura Infantil y 
Juvenil. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Tlf: (923) 269662 
Fax: (923) 216317 
E-mail: fgsr.salamanca@fundaciongsr.es 
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BI-BLIOTECAs: MAPA ESPAÑA ----
http://dalila.ugr.es/ -felix/g l /g l .htm 
Mapa sensitivo de bibliotecas españolas. realizado 
por la Conferencia de Directores de Bibliotecas Uni­
versitarias y Cientificas Españolas (CODIBUCE). aun­
que la Información está en el servidor de la Facultad 
de Blblioteconomía y Documentación de la UnIversI­
dad de Granada. Reúne medio centenar de bibliote­
cas. fundamentalmente universitarias. aunque tam­
bién incluye algunas de tipo científico. Incluye enla­
ces a bibliotecas universitarias y nacionales de todo el 
mundo. 
. 
Servidores Web y Gopher de Bibliotecas 
Universitarias Españolas 
..... c ..... ............. _c ........ � ..... dir: ........ _ .. 
... ............. ... � 
_ .  
Bibliotecas en-Red'R'S -- - - �-------
http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/ 
Relación de bibliotecas y centros de documentación 
accesibles por la red de investigación RedIRIS. Agru­
pa unas cincuenta bibliotecas españolas. sobre todo 
universitarias y especializadas. En el caso de que la 
conexión al catálogo sea mediante telnet. se ofrece 
esta conexión además de la normal de la página web. 
De cada biblioteca se da un breve comentario acerca 
del contenido o temática de la misma. 
BIbktec., calro. de � 1CCetIbIe. por 111 red de �JtedElUS.lMIe el 
f"m o..:l� peJl ...... taftI ...... P .. IDOd6: .. UDnph _ ......  
N"b_t������, 
UWlH.U:CAS EN tl SiK\lCI0X!l9O 
u.tado de bIlIIIoeHu� ... .....ao ..... X500. c_�,......, 
dftCOOClU de corre<> elecvOaco 
BlRIIOTFC'A NAClO:-;AI 
Na 05 de .... de .7 OPAC - 680000 lDOdnu 20 000 .. 
Blbli-oteeas espanolas ••• y de todo 
el mundo 
http://www.unileon.es/dp/abd/bibllot.htm 
Directorio de bibliotecas elaborado en el Área de Bibllo­
teconomía y Documentación de la Universidad de 
León. Las bibliotecas españolas se dividen en universi­
tarias y no universitarias. En ambos apartados se indi­
ca si sólo hay información de la biblioteca o también 
está disponible la consulta al catálogo. Se incluye tam­
bién el acceso directo a un gran número de bibliotecas 
nacionales. supuestamente todas las que están en 
Internet. En último lugar se ofrecen directorios inter­
nacionales de bibliotecas. divididos en dos grupos. los 
que incluyen información de varios países y los que 
recogen bibliotecas de un solo país o área geográfica. 
web CATS: Library Catalogues on 
the World Wide Web �---------
http://lIbrary . usask.ca/hywebcat/ 
Petter Scott es famoso por ser el creador de Hytelnet. 
utilidad creada para acceder a catálogos de bibliote­
cas. ya sea a través de gopher. telnet. wais. etcétera. 
Con el desarrollo de la tecnología web. hytelnet se ha 
convertido en WebCats. directorio con dos millares de 
bibliotecas de todo el mundo. a las que se accede geo­
gráficamente o por el sistema de automatización 
empleado en la biblioteca. Es la recopilación más 
exhaustiva realizada sobre bibliotecas. 
l'rt',¡Ht'd 1" P"t.'I' S(,'(ltt 
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Library O, Congress WWWIZ.9.5'-
Gat�vw��Y ________________________ __ 
http://lcweb.loc.gov / z3950 / gateway .html 
La Library of Congress. la biblioteca de mayor impor­
tancia de todo el mundo. ha incluido en sus páginas 
web un directorio de bibliotecas de todo. cuyos catá­
logos están accesibles a través de la norma z39.50. 
Posibilita la búsqueda a partir de este protocolo en 
unos 150 catálogos individuales y colectivos. indican­
do el software utilizado para la aplicación del proto­
colo. 
Catálog ... � de Blbllotec=a=-s ____ _ 
http://www.uv.es/econweb/Catálogos/países.html 
Directorio elaborado por la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Valencia. Ofrece un listado alfa­
bético de una treintena de países. que remite a otra 
página en la cual se relacionan las bibliotecas selec­
cionadas en cada país. Las bibliotecas que se inclu­
yen son de distinta tipología: universitarias. cientifi­
caso publicas. etcétera. No se da ninguna información 
acerca de las mismas. simplemente el enlace. 
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